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gå i hamn
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Väderkvarnarnas
pittoreska
silhuetter
At**Mt»r MMri«>-Hwn->r* *
Ett åländskt
folkdanslag
Medeltida åländsk
kyrka i
Kvarnbo, Saltvik
Råseglare i hamnen
Sol, sommar,
klippor och sand
Fotos %Jn& MmrHström
Solnedgång
på Ålands hav
Typisk slrandbod
Pä upptäcktsfärd
mellan öar och skär
»Flickan på
Ålands strand»
HOTELL, RESTAURANGER, PENSIONAT OCH
SOMMARHEM PÅ ÅLAND
Mariehamn:
Societetshuset
Hotell Miramar
Hotell Hjorten
Resturang Kronan
Borenius pensionat
Söderlunds matsalar
Mariehamns närhet
Ytternäs pensionat
Lövstrands pensionat
Pensionat Fridhem
Pensionat Solhem
Pensionat Hägerstrand
Söderlunds pensionat
Pensionat Klinteberg
Hasslebo sommarhem
Strandbo pensionat
Grägersö sommarhem
Lövdals pensionat
Tallmo pensionat
Pensionat »Nord»
Söderlunds sommarhem
Gripen
Sundbloms sommarhem
Espholms pensionat
Östernäs pensionat
Nåtö pensionat
Pepparn
Lemböte pensionat
Lemströms pensionat
Björkudden
Karlsbo pensionat
Pensionat Mannerström
Sommarhemmet Lugnet
Bergabo pensionat
Lönnebo pensionat
Eckerö-Torp pensionat
Klemes pensionat
Mansjö pensionat
Pensionat Eriksson
Allunds pensionat
Hammarland:
Marsunds pensionat
Sund:
Bomarsunds pensionat
Get a :
Äppelö pensionat
Snäckö pensionat
Wår d ö :
Horsholms pensionat
Finström:
Svealund
Kvarnbo pensionat
Solkulla, Kvarnbo
Södergårds pensionat
Haraldsby pensionat
Saltvik:
Ecke r ö : Lemland:
Sandvikens pensionat
Furulunds pensionat
Hamnbacka sommarhem
Sunnbo pensionat
Pensionsprisen Fmk 35—50: — per dygn.
SOCIETETSHUSET
MARIEHAMN
Efterhör på resebyråerna
våra kupongresor till Åland för
7, 10 och 14 dagars vistelse!
Amatörfotograferl
Plåtar och films mottagas för
framkallning och kopiering. —
Förstoringar. Vykort från Åland
Folomagasin U. Markström
KEFIIKfILIEHAIiDELN, Strandg. 6, Tel. 37
■.:. . . .
Typisk strandlund
Ali-li.». Amiidi-, M«f.t-t..,,,,-,
Kastelholms slottsruin
ANGBATSFÖRBINDELSERNA 1937
STOCKHOLM—MARIEHAMN—ÅBO
BRYNHILD, BORE I, WELLAMO
Reguljär passagerar-, post- och godstrafik mellan STOCKHOLM —ÅBO
och vice versa.
Avgång från Stockholm vardagar kl. 17.00
och från Åbo „ ~ 19.15
MARIEHAMN anlöpes av dessa båtar, då de avgå från Stockholm och
Åbo tisdagar, torsdagar och lördagar.
s/s PER BRAHE (endast under högsäsongen)
Avgång från Stockholm .... måndagar, onsdagar och fredagar kl. 8.15
och från Åbo tisdagar, torsdagar och lördagar kl. 0.30
Obs.! s/s Per Brahes samtliga turer gå i vardera riktningen via M:hamn.
Dessutom anordnas under högsommaren
DAGTURER STOCKHOLM-MARIEHAMN-STOCKHOLM
s/s Njord fr. St:holm sond. kl. 9.30 ank. M:hamn kl. 17.30
M:hamn sond. ~ 24.00 ~ St:holm månd. kl. 6
s/s Konung Oscar „ Stihalm lord. ~ 13.00 ~ M:hamn kl. 20.30
~ M:hamnsöntl. „ 15.CO ~ St:holm ~21.30
s/s Per Brahe „ St:ho!m lord. ~ 15.00 ~ M:hamn „ 22.00
i/s Oihonna „ St:holm tisd. „ 13.00 ~ M:hamn ~ 20.30
M:hamn sond. „ 13.00 ~ St:holm „ 20.00
M:hamn onsd. „ 1.00 „ St:holm „ 6.30
s/s Carl v. Linné „ St:holm onsd. „ 13.00 ~ M:hamn ~ 21.00
M:hamn torsd. „ 12.00 „ St:holm „ 18.00
s/s Nordstjernan ~ St:holm torsd. ~ 13.00 ~ M:hamn ~ 20.30
„ M:hamn fred. „ 1.00 ~ Sf.holm „ 7.00
GÄVLE—MARIEHAMN: lördagar kl. 21.30, retur söndagar kl. 22.00.
Daglig flygförbindelse Stockholm—Mariehamn—Stockholm.
Färdtid 45 min.
ÅLANDS TURISTFÖRENINGS broschyr för 1937 tillhandahålles å
SUOMIBYRÅN och övriga resebyråer.
M I RAMAR
Det ledande turist-
etabl issementet
SJÖMANSHEMMET
MARIEHAMN
MARIEHAMN
Rekommenderar sin resandeavdelning.
Propra och bill-ga rum. Rumspiis 15-25 mk
Sbo tidnings och tryck:ri a.b.
